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CRl,ital IXTERESES TOTAL S? por 100recti1cll.doNúmeros
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----
82 164'26 32'85 197'11 68'93
185 195'67 3W13 234'80 82'18
22R 88'34 20'31 /108'65 38'02
200 120 » 32'40 152'40 53'34
265 250'05 35 ) 2815'05 99'76
403 120 ~ » J 120 J 42 J
428 160'30 43'28 203'58 71'25
498 47'75 12'89 60'64 21'22
96 227'OS 61'31 2g~'39 10(»93
248 25i'46 67'89 31\-1'35 . 111'77
453 229'51 61'96 29J.'47 102'01
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17" SECCI6)f I
Circular. Excmo. Sr.: . En real orden del Ministerio de 1
Ultramar de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente:
. e Vista la. propuesta formulada por la Junta Superior de ,ouyos 473 créditos, oon las mencionada!! rectiflc4teiou,,!s, as·
la Deuda de Cuba, en sel:'ión de 30 de noviembre de 1895, cienden a80.7(;8'25 pesos por el c~pit81 rectificad\> de lrs
sobre 18. relación 1 a adicional á la núm. 7.5 de abonarés de . mil:lmo8, y á 15.6~8'17 por lOA intere~es devengaclol'1, en jun-
alcimcEs! ajustes. finales co~respondientes al batallón de 1I to á ~6.466'42; de cuya cantid8d debm~ abonarBe á los in-
VoluntarIOS allturlanOs;, consIderando que la propia Junta, teresados el 35 por 100 en metálico, ó Bea 33.761 pesQs 16
en sesión de 30 de abril de 1896, acordó dejar en suspenso I centavos, con arreglo á lo dii'lpuef'to en elllrt. 14 rle la ley de~~ reconocimiento de lo!! créditos reClamlld(1s por la Comi. I 18 de junio de 18110 y real decnto de 30 ,le julio d~ 18»2-
sión liquiilad0ra. de Cuerprs disueltos que hubiesen sido De real orden lo digo á V. E. para loa efectos correspon-
incluidos en las rtlaciones pendientes de examen, hr.sta que dien'lies; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptua-
e8e Ministerio informe sobre un escrito que con feeha 20 do en 108 arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de mayo siguiente !le le remitió, y se tome acerca del asun. '1 de 1891, un ejemplar de dicha relación, con 101\ docuIr).entos
to una resolución; considerando qu~ este acuerdo d!:'be hit- justificativos de los créditos reconoQidos, excepto los abona-
Q~rse extensivo á los créditos comprendi¡:1os en las relacio. rés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publi·
nes exam~nadaspor la Junta, pero que aun no han sido caciones á que la misma instr.usción Sl,'! refiere; yadv:irtién.
aprobada~,S. M. el Rey (q. D. g.), J, en PU nombre la Reina. dole que, con esta fecha, se ordena. tí la Dirección general (le
Regente del Reino, ha tenido D, bien' diaponer: 1.0 Que que. I Hadenda de este l\IiniAterioque ft\cilit':l á IR. I0f:1PIlC91ón de
de en suspenso. en la relación mencionada el reconocimif'n- 1 la Caja general -le Ultramar Jos 33.761 pesof1 16 centavo:-1 que
to de los créditos 111i.~IS. 2~-9~-145~146-281-30~-321I neceAita para el pago de los créditos de que se trata.»
-36,3-364-4.04-486 y 4R7, reclamados por la rélft<rida 00- l. Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
mifoJión, y cuyo importe es de 3.383'54 pesoA por el capitnl i conocimiento y demás efectos, debiendo darse la mayor pu·
rectip,cado, Rin derecho á interl'fles, y de 1.1lW18 prJr d 35 I blicidad pOFjblll á dkhll. relación por los Cllpitanes' genera·
por 100, abonable en metálico; Y 2,0 Que se rflconozcan á fa,. 'IIrs de Ultrama:' en los periórficoa oficialt.s de 8US distritml,
'Y~r de 108 cauflantrs los 473 crMitof:1 de la mi¡::¡ma relaeión i y gli't'tionar lo conveniente el 1m'pector de la Oaja genf>ral de
números 26-21-29 lÍ, 91-94 A115-:-117 11144-147 n153 ! Ultramar para 'lue la relación citada se inserte en los Bole.
-1))5 á 1511,-193 ~ 2~O-2<;:2 ¡. 307-~()9 tí H20-W:2 .'. 3'4- ) Unes ofidale.~ d€ 1ft!'! pf(lvinc~l\s,C'on fll fin de qne llAgue ti.
326 a 3fl2-~6 j iJ 40';-405 á 416-41~ á 4'\9-441 á 45!)- > conocí llIiento (le ].S intpres'l(los. Diot>\ ~uardl'l á V• .ID.
401 á 485 Y. 48~ á 518, df"SI,uéi< de ht'cohtl.1'1 lns f'oiguitl(,te¡{ r...c. ~ muchos unos. Madrid 18 de diciembre de 11')96.
tificacionl'e, ocasiunadas por rquivIJoaciones padecidl.ts en el 1 AICÁRRÁtJA
cómputo de intereses yen las hojas de ajuste. Bailor••••
1514 20 di&embre 1816 D. O. n1bn. J87
.Relación q1re se cita
~ .; IMPORTE IMPORTE LíQUIDOá percibir al 86 por 109del capital rectificado total. de los intereses TOTAL ' , del capital é interesesl3< Nombres de los interesadOflQ
e
.a.
Pesos Centa. Cents. Centa. PesOl Centll.~ . Pesos Peso!
- --
26 D. Indalecio Alonso Fernández••••••••• 52'9 77 143 03 672 80 235 4827 Luis Abascal González ................. SS ' 85 2'2' as 106 48 37 2629 Pablo Arias Pérez •• ; .................. 162 43 74 200' ' . 64 12 1t"•30 Jenaro Alonso García •••••••••••• o •••• , 192 85 16 42 208 27 72 8931 Ramón Arias Esteban•••••••••••••••••• 90 » » » na • as 6032 Juan Anglés Anguera .••••••••••••••••• 134 65 36 35 171 • 69 8533 Manuel Alvarez Normella •••••••••.•••• 144 » 38 88 182 88 64 »34 Francisco Aracil Sierra••••••••••••••••• 229 :71 62 02 291 73 102 1035 Manuel Antelo López •••••••••••••••••• 00 82 16 42 77 24 27 0836 Gabriel Alvarez Vega .................. 203 19 48 76 251 95 88 1837 Manuel Argüelles Rodríguez •••••••••••• 120 • 32 40 152 40 58 84-38 Francisco Alamino Garrido ••••••• ~ ••••• 58 » » » 58 » 18 6539, José ABansio Carrasco•••••••••••••••••• 121 42 32 78 154: 20 68 9740 Manuel Arroyo Fernández •••••••••••••• 96 » 25 92 121 92 42 6741 Salvador Arroyo Román•••••••••••••••• 151 81 40 98 192 79 07 4742 Isidoro Alonso Cadielmo ••••••• ....... 200 85 64 22 265 07 89 2748 Esteban Alvarelli Gutiérrez•••••••••••••• lió S4: 1 11 ~ 56 95 19 93
"
:&vnardo Albnerín Cadavedo • • • • • • • • • •• ' 28B 3\1 78 11 367 43 128 6045 José Ah'ares Gonsález~•• ; ............... 205 O~ 55 86 260 41 91 1446 Gervasio AriM Ramos.••••••••.•••••••• 164 49 44 41 208 90 73 114,,'{, ~ui,!,,AlI?~,Nova-, ••••••••••••••• "••••• 121
J
82 82 89 154: 71 54 1448 ígnacio .Arende García •••,••••••••••••• , ' 19'9 20 .. ' .. 19W' ·~Ó' ""', ¿" ~ a'lr ~ 72•49- Ce1.eatb;l.o Al"lAl'e2i,GQ~lez.••••••••••••• 2.62- 92 7a. 98 338 90 116 8650 JoaquínA~~i" SegQy?'a ••••••••••••••• 120 • 82 40 152 40 53 34li1 Cándido Abajo Ruiz •• ; •••••••••••••••. 191 47 80 68 222 10 77 7362 Manuel Alvarez Fernández.••••••••••••• 246 99 M 68 313 67 109 78li3 José Alvarez Fernándaz .'••••••••••••••• 187 81J W 7'3' 238' '62 ' 88 ól:M Matías Alvarez C8nÍpomanes•••••••• " •• 191- ll5 51 66 243 01 85 0556 Segtlndo Alvarez López••••••••••• ; ••••• 189 20 45 40 234 60 82 .11~6 Juan Bl:\uUsta Arrondo Garayalde ••••••• 159 52 31 90 191 42 66 9957 José Al'varez Rodríguez•••••••••••••.••• 290 65 78 44 308 99 129 1458 Manuel Alvarez Guerra..··••••••••••••.••• 207 87 • t 20'1' 87 72 7559 Félix Arias Alvarez•••• ; ••••••••• ~ ; •••• 93 • 21 i1 118 11 41 3360 Cesáreo Alvarez Montes ••••••••.• " •••• 243 98 2 4'3 24'6 41 86 2461 Juli1\n ArgiieIles Gutiérrez••••••••••••• 276 29 74 59 350 88 122: 8062 José Berrlto Mu:lliz••••.••••••••••••••••• 96 ) 25 92 121 92 42 6768 Félix :&J.bona Fernández••••••••••••••• 24 37 t t 24 37 8 5264. José Br.eval Valle •••••••••••••••••••••• 196 99 » » 196 99 68 9465 Antonio Brea Incógnito•••• ' •••••••••••• 118 77 • » ·118 77 41 5666 Antonio Bog Torreblanca••••••••• 0 ••••• 50 19 18 55 68 74 22 BQ67 José Be.t¡itez Ruiz...................... 287 97 64 25 302 22 105 7768 D. Ce.ferino Barbasá)l Ce'RO •••••••••••• 463 58 • » 463 58 162 2569 Pedro Benito Albarrán •••• , • • • • • • • • • • •• . 96 • 25 92 121 92 42 6770 Fralic1Bco Boga Oa1iaI ••••••••••••••••• " 234: 2Q.. » JI 284 20 81 9771 Fr~cisco,Botes (fonzález•••••••••••••••. 144 88 84 77 179' M 82 8772 José Bailina Saulleri ................... 221 88 56 8s- 276 66' 96 8878 Guil1atmo Blanco' Vega.••••••.••.••••••• ' 206 15 65 66 :J61 81 91 M74 Antonio Borera Peira.•••••••••••••••••. 210 72 56 89 267 61 93 66
-r5 José Burney Incógnito.................. 160 17' :. » 160 17 60 0576 D. Pedro Bordas Pau •• , ••••••••••••••••. 448 87 121 19 570 06 199 5277 José Blanco García •••••.•.•••••••••••• 187 25 5Q 55 387 80 83 2378 D. José Borri Carbonell •.•••••••••••••. 404 36 109 17 .313 53 179 7879 Félix Barna Flores•••••••••••••••• , ., •• 1112 • 43 74, 205 74 72 •80 Tomás Barre:llo Sánchez .••••••••••••••• 48 • 12 96 60 96 21 8S81 Felipe Barxos López••••••••••.•• " ••••• 80 01 21 60 101 61 35 5682 Juan Bairán Piqu~o.•• , •••••••••••• , •. 164 26 24 63 188 89 66 1í83 MarceHno Barrón Barrón••••••••••••••• 3D. • 2 40 32 40 11 3484 José Bal1esteros Pérez••••••••••••.••••• 248 54 67 10 315 64 110 4785 Anselmo Blanco Pozo••••.•••••••••••••• 152 86 » » 152 36 58 32. 86 COBIDe Bru:lla Expósito ••••••••••••••••• 72 9 36 81 36 28 47»
87 Bautista Boluda Martín ••••••••.••••••• 189 79 51 24 241 03 84' 3-688 Pedro Biesea Mallaga; •••••••••••••••.• 216 » » » 216 » 7.5 6Q~ Ventura Bra:lli Capdevila••••••••••.•••• 96 » 1 92 97 92 34 2790 Francillco Baraga More:llo••••••• , ••••.•. 90 92 • » 90 92 31 8291 Rafael Baró Blanco' .................... 151 ' 68 » » 161 68 53 08,94 Agustín Cuens González ••.••.•••• "••• , . 130 84 27 47 158 31 65 4Q95 D. Manuel Oasado del Pino•••••••.••••.. 289 as 4 79 244 44 86 6596 Carlos de Calle Frutos.................. 227 18 61 33 288 51 10b 9797 Eduardo Capalleja García •••••••••••••• el 45 14 74 76 19 26 6698 Julián Carrasco Palomares ••••.•••••• '" 219 42 ») » 219 42 76 7999 Pedro Cano Vivanco, ••.•••••.••••••••. 164 14 44 31 208 45 72 95100 Julián-Coronado Banz••••.•••.••••••••. 246 77 • » 246 77 86 86101 Hermenegildo Cobos del Valle •••••••••. 149 05 40 24 189 29 66 . 21$102 Luis Cosas Sinasisa ., ••••• '" •••••••••. 188 4~ 32 04 220 53 77 18103 José Oasta:fieira Grmia.................. 188 03 50 36 288 79' 88' 6T104 José Cayetano Roca •••.••••••••.••.•• 145 63, . 39. 82' 184 9,11 ll1l '1..a105 Benito Ca:llo Rodríguez ••.••••••••••••.. 120 » 82 40 l52 40 5S. 8.4,106 Manuel Crespillo González•••••••••.•••. 20 63 » » 20 63 24 7!107 Joaquín Oastellanas Fernández•••••••••. 120 • 21 60 141 60 49 56108 Víctor Cruz Expósito••••••••••••••••••• 123 80 ) » 128 80 43 38
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Pesos Cents.
LíQUIDO
á percibir al 8~ por 100
del capital é intereses
TOTAL
Pesos Centa.Cents.PesosCents.Pe!os
.
IMPORTE IMPORTE
d~l capital rectificado ,total de 10S,1ftereses
1===='== ====:===I====;===I=====;:::=
Nombres de los interesados
J,
~
go
a
~
--..::....- ------~--------·I-----I--I-----I--~I------I·--I-----I-
109 Francisco Cabello Llamas •• " •• , •••••••
110 JoS;é Canal Rodríguez •..••••••.••••.••.
111 Ju~ Calvo Sant'ls ••• , .'•••••••••.••• '"
112 Muco!! Conde Vergara•••••••••••••••••
,n8 Faustino Cámara Ramos••••••••••••••••
114 José Castalios Rodríguez "
115 Eusebio Colmenero Ruiz•••••.•••••••••.
117 Francisco Calzada Montes ••••••••••••••
118 Ignacio Carballo Crespo••••••••••••••••
119 Manuel Castillo Atocha .
120 Joáé Castro González .
121 FraJ;lcilico Cárdenas Garcia ••••••••••.•.
122 F.dqardo Cubero Palomo .••••••••••••••
128 Salltoa Compadre González••••••••••••• ;
124 Fernando Cabello Garmón ••••••••• '•••••
125 Francisco CastaliO Corrales o •••••.••••• ;
126 Juan·Cabelló Cabello..••••••••••••••••.
127 Fral)cisco Va:f:lal Femández•••••••••••••
128 8artolomé Clemente Barrnes .•••••••••••
129 Franéisco Cruz Expósito.; •.•••••••••.••
130 Juan Cortés Soto, •..•.. , '" .
131 Ram6n Cartola San Martín. •• o••••.•..
132 Jorge Cruz Expósito .
183 Grégorio Ca1'l'ascoSánchez•••••••••••••.
134 D. Angel Collado González.•• " •••••••••
185 MaIÚlel Ca:f:lal Martinez•.••••••.•••••.••
Hl6 Pedro Castrillo Rojo .
137 Feliciano Cuesta Piquero•..•••••.•.•• , ,
138 Benim:lino Cantón Fuentes .••••••••.•.
139 Justo Cifuentef' Alonso .
140 Is{dr9 Casillas Fl'Irnándel'l.•••••••••.•.••
141 Antonio Cornejo Pernia•••••••••• " " ••
142 Francisco Campos Arnao .•••••••••.••••
143 TOl1.lás Castalieira Hernández .•••.••..••
144 Valentín Carazo Caluza .
147 Santiago Cuenca Serrano .
148 FrJl.ncisco Córdoba Pefia•••.• ; ••••••••••
149 Br.aulio Díaz Gutiérrez ••••• , ••••.••.••.
1M1 MarC"llino Diánez Herrero •••••• ; •••••••
151 Rl1.fael Domínguez Herrera ••••••••••.•••
152 Joaquín Díaz Rayón .
153 Miguel DillZ Riestra .
155 Emilio Deogracias Blanco •. , •.•..•....•
156 Donato Duque Holgueras••••••••.••••.
157 Máximo Díaz Suérez ••••••••••••••••••.
168 Felipe Donaire Marino •.•••••••••••••.•
159 Víctor DíazRuiz ..
160 José Dávila Naya•..•.• , .. .
161 Segundo Díaz Ruiz ••..•••••••••.••.•.•.
162 Antonio Díaz Rubio " ..
163, Manuel Díaz Fernández••••••••••••••••
164 Angel Díaz Fernández .
165 Juan Diego Ortiz .......•••.. , •....••..
166 Jo.Bé Estévez Otero .
167 Fernando Estrada Migolla .•.••.••..•.•.
168- Higinio Estévez Pérez .• , •••••••...•••..
169 Miguel Echavarria Blanco•••••••••••..•
, 170 Longinos Espinosa Hernández•.•••.••..
171 R~Iilón Escobio Corrales.; ••••••••••••••
i 72 Juan Espinosa Hernández .•.••••.•.•••.
178 Agapito Expósito Expósito-••••••...•••.
174 A:b.iceto Elvira Pozo ..
175 Fl,orentino Echevarria Borbón•.•••••.••.
176 Eúsebio Eusucho Meana ••.•••.••.•••...
177 Francisco Fernández Blanco •••.•••••••.
178 Emilio Fernández Zapatero .••••••••••••
179 Prhno Fernández Meana. '.•••••••••••.•.
180 Gerardo Fernández Miranda •.• " •..•.•.
: 181 José Feito Calzón '" .
, lfl2 Deogracias Fernández Blanco •. , .•..••.
183 Víctor Fernández Tristán .•.••.•.•...••.
184 D: Antonio Ferrer Melendro .•.... , .••. ,
185 Isidoro Fernández Ortiz ••••••••...••••.
186 Manuel Frutos Saisdedos •..••.••• '" .•.
187 José Fernández Miranda•.••••••••••••••
188 Jopé Fernánilez Ramón, ••.••• , ..••.•.•.
189 COUl'ado Fontela POlol/o'la.•.•••••.•••.•••
190 ~andalio FeruálJdez Camino •••••••.••••
191 Manuel Fernández Morán•••••••••••••••
193 Manuel Flores Blanco•••••.••••••••••••
194 Ramón Finesa Vidal •••••••••••••••••••
154
HI7
225
120
152
154
226
107
233
162
144
170
286
198
121
172
193
152
48
76
1134
96
1.39
206
245
84
48
54
148
101
141
178
164
182
181
144
240
253
248
120
185
283
176
91
34
96
116
109
84
96
237
199
235
125
232
79
223
170
239
357
48
214
147
113
149
195
194
142
73
120
240
90
195
72
114
57
228
192
121
166
94
87
62
15
)
69
11
48
82
41
90
~
35
66
2g
73
92
60
72
»
39
23
»
06
47
68
69
»
»
63
í
ll
1:
48
'71¡ 77
1
I 1:
18
68
»
45
98
,36
16
45
»
04
87
95
»
'11
53
75
99
74
64
()9
68
59
)
»
68
67
68
75
38
58
59
34
»
, ,
»
'53
67
)
35
»
48
61
2'5
37
96
41
47
»
14
41
»
»
29
63
»
10
85
»
53
27
»
)
41
]2
20
1
25
37
55
66
»
12
14
,.
88
»
»
,
48
38
64
5lí
67
82
3
5
47
24
»
25
31
29
22
2/5
64
43
68
34
62
21
60
46
)
96,
12
57
39
20
. 40
51
46
38
19
30
64
24
41
1
30
15
4
52
))
44
»
67
42
»'
40
4~
»
)
11
02
»
»
77
»
158
IJ\1
)
»
23
96
62
64
92
54 •
74
!lO
)
96
58
~
»
19
)
1
»
91
88
80
68
18
40
70
67
111
~1
)
92
83
66
98
92
18
89
66
01
83
50
23
08
»
39
96
96
87
44
48
75
58
49
80
»
RO
44
09
44
87
89
66
»
»
64
:ti
196
245
225
134,
193
154
226
136
296
162
144
206
2M
251
149
172
193
198
60
97
165
121
176
262
311
84;
60
68
148
101
179
178
154
282
230
]82
.304
808
816
152
189
289
2'23
115
34
121
14'7
139
107
121
801
243
299
160
295
101
288
216
~39
458
110
272
187
134
19Ó
248
241
181
93
150
304
114
236
73
145
72
233
244
121
210
04
04
04
15
40
¡jI
11
48 ;98
43
90
»
111
66
82
72
92
5Q
~5
96
01
87.
IJ2
60
21'
88
69
96
58
63
72
67
48
71
11
07
88
80
81
76
40
15
65
\)7
77-
45
92
37
53
88
92
89
42
45
)
57
14
82
76
50
39
96
64
54
02
18
13
21
08
14
" »
'SO
97
76
44
22
39
04
61
25
01
96
as
85
78
47
67
53,
79
47
103
57
50
72
82
88
62
60
67
67
21
33
58
42
61
91
109
29
21
24
{}2
35
62
60
54
81
80
64
106
108
110
53
66
161
78
40
12
42-
líl
48
37
42
105
85
104
56
103
35
99
75
8S
1M
21
95
ü5
46
25
86
84
68
, 32
'52
]06
, 40
82
25
50
25
81
85
42
78
38
61
76
80
04
86
93
26
92
75
01
40
14
83
1'3
40
52
72
88
38
95
05
67
81
77
15
64
R3
»
02
60
',88
71
14
28
52
»
68
08
61
84
20
37
38
51
05
67
67
83
7ó
67
66
19
80
"44
.39
16
86
82
68
38
42
63
90
66
84
'42
'37
59
:, 50
, 68
, r'23
86
70
82
38
56
61
48
50
28
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a . °ÍMPOn.TE :iMP6RTE LíQ,UIDO .(1 TOTAL á percibir al 85 ¡lOr 100... del capital rectiJl.cado total de los intereseso del capital é intlll'eses
l'b Nombres de los interesados
<O
.~
l'b Pasos cents. Pesos Cents. Pesos Cants. Pesos Cent!!.
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195 Bernardo Fernándell García••••••••••••. 158 42 41 42 194 84 . 68 19
196 Manuel Fernández Pello.••••••••••••••• 2M 61 68 88 300 49 105 17
197 Teodoro Fernándell Díaz ••••••••••••••• 246 44 2 46 248 90 ~7 11
198 Plácido Fernández Morán.•••••.•••••••• 266 86 71 99 338 27 118 39
199 Juan Fernández Miranda ............... 275 90 74 49 350 39 122 63
200 Vicente Fernández Valdés•••••••••••••• 250 62 62 65 313 27 109 M
201 A.velino Hernández Tovsr ••••••••••• '" 187 71 ) ) 187 71 65 ' 69
202 Francisco Hernández Expósito •••••••••• 166 82 30 02 196 84 68 89
203 J~ Fernández Rodríguez•••••••••••.•• 218 15 58 90 277 05 1'6 96
804 Narciso Fernández Flores••••••••••••••• 120 65 28 95 149 60 52 36
205 Antonio Funes Martín........ $ ••••••••• 102 84 27 76 130 60 45 71
206 Antonio Fernández Menéndez••••••••••• 219 30 59 21 278 51 97 47
207 Vicente Fonseca Vallina•••.•••••••••••. 144 ') 1 44 145 44 50 90
208 JOE'é Fernández Torres.................. 399 '}) 107 73' 500 73 177 35
209 Antonio Fernández Morán•••••••••••••• 239 85 64 75 304 60 106 61
21,.0 Cipriano Fernández Fernández .••••••••• 43 08 11 OS 54 71 19 14
211 José Fernández Feito......... : ••••••••. 191 79 51 78 243 57 85 24
212 Manuel Fernández Fernández•• ........ 125 23 2 50 127 73 44 70
213 JoBé Fernández Domínguez ••••••••••••. 152 79 ,. ) 152 79 53 41
214 Manuel GalileR. Ríos ••••.•••••••• , ••••• 168 ) Mí 36 213 36 74 61
215 D. Florencio JUnénez del Río ••••••• " •• 244 74 2 44 247 16 86 50
216 Manuel Gareía. Gonzálell••••• , ........... 96 ) 25 92 121 92 42 67
217 Jmm González Holgado.•.•••••••••••••• 215 82 68 2: 274 09 95 93
218 Juan'Jiménez Roldán ., ••••••••••.••••• 92 25 l) '}) 92 25 S2 28
219 GlIspar Gutiérrez Creflpo•••••••••••.•••• 79 36 21 42 100 77 S5 20.
220 Ciriaco Gómez Miguel. ••••••••••••••••• 24 '}) O 48 SO 48 10 65
221 Bernardo González Carbajal •.•••••••••• 168 l) 45 36 213 S6 74 1;7
222 Ramón Garcfa Zanino••••••••• , •• '" ••• 96 » 25 92 121 92 42 67
223 Manuel González Flores ••••.••••• , ••••• 240 '}) 64 80 S04 80 106 68
224 Luciano Gomález Valdivieso•••••.•••••• ~32 19 62 69 294 88 103 20
225 ~lviro Garcfa Bustelo .................. 226 80 61 ; 23 288 03 100 81
2~8 Antonio Gallardo Molina.•••••••••••••.• 150 20 40 : 55 190 75 66 7&
227 José Garcfa Aragón •••••••••••••••••••• 169 09 45 65 214 74 75 15
228 D. Juan Gerona Domínguez••••••••• , ••• 88 34 '19 43 107 77 87 71
229 .Juan González Méndez ••••••••• '" ••••• 80 22 1 60 81 82 28 03
230 .Joflé García Rodríguez .••••••••••••••••. 95 58 25 , 80 121 38 42 4B
231 .\lejandro Garcla González- ••••••.•••••• Sil6 » 90 72 426 72 149 35
232 .José González Cuervo .................. UH 82 40 , 99 192 81 67 48
23S Bartolomé Garcfa Sánchez ••••••••• ~ •••. 196 23 27 47 223 70 78 29
234 Mi~uel Garcfa Garcfa.•••••••••••••••••. 274 01 73 98 347 99 121 '19
235 Joeé González Garcfa••••••••••••••••••. 229 94 62 08 292 02 102 20
236 .\ntonio González Pérez •••••••••••.•••. 229 68 62 01 291 69 102 09
237 .Juan Garrido Ca..tro oo ••••••••••••••••• 112 77 22 lió 135 32 47 'S6
23l'l \ lltonio üarcia Mora •.•.•••••••••••••• 117 96 28 SI 146 27 51 19
23\1 :'i'llrciso ütwrra Hurtado••.•.••••.. " ••. 192 :t 48 ) 240 '}) 84 •240 Jerónimo Guisán Fl:'rrero ••••.•••••••••• 120 ) 32 40 152 40 53 84
MI )lfanuel Garcfa LÓpez................... 96 '}) 25 92 121 92 411 07
242 Alejllndo Gómez López .••• oo •••••••••• 202 97 44 56 247 13 80 49
2'~3 •tl'l:'l!orio Garctll GoIlzález •.•.••••••••••• 38 78 ) » 38 78 13 57
244 .José ünn7.lÍ lez Uria•.•.•••••••••••••••.• 171 51 46 80 217 81 76 23
246 Hipólito Garcia Ca!'tillo .•••••••••••.••. 72 » 19 44 91 44- 32 ))
246 "Otero Gamuza Pérez................... 57 ) 15 89 72 39 25 33
247 Ramón González Sánchez .•••••••••••••• 140 33 87 88 178 21 62 87
248 Antonio Gándara Valle de Paz •••••••••• 251 56 67 92 819 48 111 81
249 .José González Vidal ..•.•••• , ••••.•.•••• 265 74 71 74 837 48 118 11
250 J nan Gálvez Cuevas ..••••••.••••.•.•••• 267 14 72 12 339 26 118 74
251 Vfctor Garcfa Fernández ••••••••.
.. " ... " 155 58 11 ) 155 58 54 45
252 Antonio Gonzáles Delgado•••••••••••••• 163 31 82 66 195 97 6S 58
25ll Antonio Garcfa Jurado ... , ., ••• , ••••••• 92 81 14 84 107 6ó 37 67
2M Antonio Garcfa Lozano ••••••••••••••••• 204 28 » '}) 204 28 71 49
255 Francisco Garcfa Fernández •••••••••••• 126 81 '}) ) 120 81 44 38
256 Juan Garcfa Saragneta ............... ., ..... 96 l 25 92 121 92 42 07
257 Antonio González Medina •••• '" ••••.•• 58 17 13 96 72 13 25 24
258 Antonio Uutiérrez GÓmez•.•.•••••••••.•• 120 ) 32 40 152 40 53 3i
259 ~antillgo González Blanco••.••.•••••• ',' • 168 :t 33 60 201 60. 70 56
260 Ramón Gonzáll:'z Ruiz •••••••••••..••••• 120 :.> :t ) 120 :t 42 '})
261 Cristóbal González VergarR. ••••••••••••• R4 77 22 88 . 107 65 3'7 1\7
262 Luis González Vergara •••.••••••••••••• 179 95 48 58 228 53 79 98
263 Manuel González Marina ••••••••••••••• 214 27 57 85 272 12 95 24
264 VláJl:imo González Montillrt.............. 148 77 40 16 1R8 93 66 12
265 Leanélro González Femández..••••.•.••. 250 05 32 50 282 /)!j 98 89
266 \ntonio Galll'go Fernández ••• ~ •••.••••• 175 17 42 O~ 217 21 76 02
267 • Cándido Garcfa Sánchez•.•••••••••••••. 234 02 2 34 236 36 82 72
268 Manuel Gascón Górnez ••••..••••..••••• 206 50 5ó 75 262 25 91 78
269 Benjamín Granda MartfRez•••••••••..•• 200 96 » » 200 !l6 70 33
270 Manuel GÓInez Gurcía•••••••••••••••••• 142 87 H8 57 181 44 63 50
271 Ll1is García Gonzitlez••••..•••.••••••••• 197 41 49 35 246 76 R6 86
272 r"" G"li',~ C.b.U",., .............. 245 91 66 39 812 30 109 SO
273 José Gutiérrez Calderón ••••••.••.•.••.• 48 » '}) .» 48 '}) 16 80
274 Jesús González Cachero••.••.••••••••••• \l6 » » !l6 96 96 33 113
275 Guillermo Garcfa Martín •••••.••••••.• ' 178 60 48 19 226 Gil 79 34
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276 Pascual Galiano Rosado .• , •••••• , • , ••••
i
185 13 l :t ¡ » 185 13 64 79
277 Jus~ Gil López.... , ... , ... oo. -,." ... '.1: 225 39 i 60 86 286 24 100 18
278 Bt>nlgno Garcia García, ••• , , •••••••• , " , 27 ~ ! 7 29 34 29 12 »279 Jo..é (Jarcia ~trE'S..... , , ..... '" •.••• ,. 96 61 17 38 113 99 39 89
2~0 Juan García Rudríguez , ................ 120 :t ¡ . 32 40 162 40 53 342,'l2 José Gutiérrez Arcas •• _, ••••••••• " • , •• ¡ 171 27 » » 171 27 59 94
2R8 ,\ntonio Gonzále2l Fuentes •• , , , •••••• , , • ti4 88. i 11 96 66, 34 28 21
284 ~l:-nito González Ramos••••••• , • , •••• , •. 219 70 64 9:l 274 62 96 11
286 ~lejo Garcla GolUlález .••••••••••••••••• 186 r 49 U 98 198 47 69 46I
28.6 C'entonio Hidalgo~ll:rtfn • , •••••• , •••••.' , 1:l8 1 26 84: 68 162 89 67 01
287 194: ! 96 194 96 68 28rattp. Bernál;tdez Morán•••••••••• , •• , , I ) )l
288 red~p Hernández Combres. , • , , , , •••••• , . 17lí ! 98 47 60 228 ,43 78 20
2.811 Angel Herede.ro Mateo, • , • , • , • , ••••• , •• 211 01 lí6 97 267 98 93 79
2'90 :A.nto~io Herrera c;¡:utiérrez•.• , ••• ," ' .•• , . 96 » 26 92 121 92 4:2 67
291 iIusto Heras Hernández", ..... , ......... 124 94 33 73 168 67 55 • 63
29~ José Hita Hierro......... , .......... , •• 263 29 2 63 265 92 93- 07
29~ Leandro Herrera. González, •• , ........ ,. 197 98 ~ » 197 98 69 29
29~ Juan .nervia Oarrefio, •• ,. ~ , • , ••• ',' , , • , •. 110 06 29 71 139 77 48 91.
295 Angel Hernández Hernández. ' , •• ',' •••• , 101 01 3 03 104 04 36 41
296 Ricardo IglesÍas Valle.""."., •••••• ,' '. 120 » 32 40 152 40 58 34
297 Luis. Iglesills !Jariana., , ••• , ••••• , • , , • , • 168 82 45 58 214 40 75 04'
29~ ,Luis Iglesias Garrido> •• '. , ... , , •• ' ..... , 127 » 26 67 158 67 53 78
29~ Manuel Iglesi~sMerino ., •• , •• , , •••'. , , • 216 » 58 32 274 32 96 01'
300 LuCRs Iglesias Oviedo,., •• " .•• , •. '.,.' 314: 58 84 98 3\;19 51 139 82
301 Mariáno Iglesias ,Lomas... , •••• , , '," • , •• 336 » 6 72 342 . 72 119 95
302 ,José,Iglesias González.......... , ... , .... 81 57 22 02 103 59 36 25'
308 Eulogio Iglesias Oviedo " , , •• , •• , • , •••• 144 J 38 88 182 88 64 »
304 Ramón bidro Contorno •• ,. , ••• , ••••• , • 258- 70 36 :l1 204 91 103 21
305 Manuel Yugilmo Merocal, •• ", ,. , • , .". 110 66 29 87 140 53 49 18
l!06 Francisco Iglesias Oviedo., • , •• , •••• , ••• 38ó 66 43 63 279 29 182 75
307 Manuel Jurado Jiménez .. , .... ',' •••• , • , 3 13 :t :t 3 18 1 09
309 Juan Lineras Rodríguez .••••••• ,' .'., •••• 126 64 2 53 129 17 45 20
310 Juan Labrada Miranda., ••. , •••• ," , , •• , 282 24 55 73 287 97 100 78
311 J08é Lópl'z Villar •• , • , ••••• t' , ,. ,., , , ••• 139 24 37 59 176" 83 61. 89
312 Andrés López Ruiz.... ,. , ,. , , , • , .', , • , •• 171 70 46 3i 218 05 76 31
313 ür~rio Losarla Ort~a , •• , , , ••• ,'•••••• 98 72 17 76 116 48 40 76
314 Esteban Lorenzo Herilández •, • , , ••••• , • 163 60 44 17 207 77 72 71
31i Julián López paz .... " ...... , •• , ...... 167 87 45 32 213 19 74 61
31~ 'León Losada Vázquelli ••• " •• " •• " •••• , 120 ) 2 40 122 40 42 I 84
317 Juan, López ConePpción, ...... , • , •• ; , , , • 175 90 ) ) 175 90 61 56
318 Dasimito Lobo Garcia •• '. ,.' • , , ••• , " • , , 122 40 » » 122 40 42 84
319 :\Januel Lobo Lirón ...... " , ., , •• '. , " •• 210 89 31 63 242 52 84 8!l
320 Matílls López Gil •• , ••• ~ ••• ,.". ,', •• ". 123 06 33 22 156 28 5( 69,
322 Erancisco Llanos VilLarejo, •• ,., •• '." •• ,. 188 11 50 78 238 89 83. 61
323 Romualdo Llorente G'afián ••• , ••. ,., •••• 120 » 32 40 152 40 68 34
324: ,Bernardo Llera Pinilla •• , ••••• , • , ••• , • , 169 ) 4:2 25 211 25 78 \lIt
326 .Cesáreo Martín Valle••••••• " •••• ', ••• ,. 4:8 :t 12 9/} 60 ' 96 21 38,
327 Joaquín Mella Chinchón.......... , ..... 120 » 32 40 152 40 5~ 34
3118 D. Higinio Martínez .Marcos•••••••• ,., ~ 763 99 206 27 970 26 839 69
329 Juan Manuel Falcón.,., •••••• , ••." •••• 119 70 32 31 152 01 58 :lO
380 Félix Migolla López..............', ..... 289 88 » » 289 88 88 96-
331 Lamberto Marcos Egea. , • , •••• , • , • , • , • , 96 » 25 92 al 92 42 67
3112 D. JUlj.n Menéndez .Mllfiiz. , ••••• , ,~ " .-. , 547 70 64 77 602 47 210 86
833 Manuel Martíh Porra~,•• , , ••.•• ,.".,., 188 » 28 20 216 20 75 67
834 Benito Monteto Díazi., .•••.••• " ••• , •• 287 61 64 16 801 76 1Q6, 61
386 Julián Martínez llenéndez•••••• , ,- •• " •• 289 97 64 79 804 7~ 106 6~
886 Antonio Martlnez Soto.•••••• " •••••••• 233 05 ) » 118a I 60 81 74
837 ll'rutos Molina Hernando••• , •• " •• , •••• 178 41 48 17 226 58 79 So.,
888 Domingo Moreno Fuentes•• , •• , • , , • , • , ' • 128 50 J » 128 50 44 9'1
339 Diego Martín Nieto.·.•• , ••• "."., ••••. 120 J 32 40 162 40 5a 34;
340 Cándido Manuel Monteagudo." •••.••• , 168 I 18 44 06 207 23 '(2 53341 Gaspar Martín Fernández•• , . , ••.••••• , • 272 17 68 04 840 2~ 119 07342 José Maturana Guardia.... , ••••• " ••••• 160 35 38 48 198 88 6~ 59
34:3 José Mayo Cadielmo••.•• " ......... ,,, 96 » » » 96 » 38 80
84' Cándido Martinez Llaneaa. , ••••• , • , •••• 174 67 3 49 178 16 6:l 8ó
345 Miguel Martín Góm&•.•••••• ,", •• " •• 107 28 » » 107 28 3'1 54;
S4,6 Manuel Martínez Cuesta •••. , ••••••••••• 242 65 65 él 308 16 101 85
347 José M.arcos Gonzále'6 •• ,., •••• ,., ••• , .• 297 12 80 22 377 34 1~2 06,
318 José )iurias Fernández... ;., •• , •••••••• 124 11 » » 124 » 4,3 40
849 Miguel Morales Blázquez .. , ••••••• , ••••• 71 12 19 20 90 32 31 61
350 Domingo MOB'quera Fontela •••• , , , ••• , •• 241 62 65 28 806 86 107 39
361 Jenaro Martín González•••••• , ••••• ,',. 168 28 45 43 213 71 'Ti 79
36~ JORé María GirÓ'.ll •••..•••. ,., •• , ••• ,.". 65 17 » II .65 17 22 80
S5S Bernabé Mínguez Esteban •••••••••••••• 281 84 25 50 267 34 9Q 06
864 Pedro Martín Garcíll.......... , • , ..... , • 230 76 23 07 263 83 88. 84:
365 Eugenio Menéndez A.rgüeUes•••••• , .•••• 211 89 57 07 268 4:6 91t 96·
856 Ramón Martinez Arrimburo ••• , ••••. , ••• 180 74 36 29 166 OS 58 11
357 JOl!lé Martine!;' Canto ••••.••• , •••••••••• 286 99 » ). 286 ll9 82 94.·
868 Bartolomé Morono García •••••••••••••• UO ) II 60 129 60 4:6 8a
869 Joaé Márquell Faltau •••• " ••••••••••••• ' 192 90 4:2 4:8 235 sa_ $~ , ~:ano Joaé'M.éndell·Gómelll••••••••••••••••• , •• 194: 2'8 » » 111' 28 67
•
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361 Manuel Montilla Martínez ., . • • • •• ••• • •• •
362 Ramó,Il Miranda Tufión•••••••••••••••••
365 José Mérida Paniilgua ; •
366 Juan Mansille Garcfa .
81:17 Juan Mufioz Barrios , ••••• , ••~8 ;rosé Navas Alonso.• , ••••••••••••••••••
3611 SegUndo Navares, .AlQnso•••••••••••••••
a70 Miguel Núfiez Alv¡¡.re¡¡; ••••••••• ' ••••.••.
S'1:1 Serv~do Nicolás Alvl:trez••••••••.••••••
372 Casi¡¡~o Navas Plfieiro•••••••••••••••••
m DomÜ1go Nav&TQ l'érez••••••••••••••• , '
374 NarciSo Nufio Cuevas ~ .
315. Juan Otero Pico.'•.•••••.••••••••••••••.
37.& José.Osa Aristondo .
3'17 José Oves Suárez~ .
378 Anú»iio Olmedo Martín••••••••••••••••
379 Migu61 Ojeda .A.lv~rez•••••••••••••.••••
B80 D. Manuel Ordas ~onet••••••••••••• , •••
3B1 .Juan ()rdófiez ,P&r;radQ••••••••••••••••••
8S2 TomáS Pi1íón Frt\n.qu¡;lll.•.••••••••••••••
383 ManUel Pefia Alj.!UIDooo••••" .SS. ,Tosé.,ruertas lIlartfuez••••••••••••••••••
SS{) Benito Pérez Lobelle :
386 Andrés Ponc~ Trenco••••••••••••••••••
38'l Migú~l Pérez San José••••• t ••• ••••• ~." •
888 Lauréano Pastor .Bemández••••••••••••
38.9 José.~l1lgar Bardón••••••••••••••••••••
300 Tom4B,Pérez Polo••••••••••••••••••••••
391 Ignacil) Pérez Ga,r01a. " .
:ll12 Ceferino Prada Paeioá••••••••••••••••••
31m MlU'lAAo Peirs.neá,Graso•••••••••••• , •••
~4, Lorenzo Pefialvll. AJartfn~ •• " ••••••• , •••
SSl5 Angel Pérez Núfiez••••••••• '" ••••• , •••
~6 José. fardo Moria.. ~ , .
$7 CeleetIno Pacho Queipo•••••••••••••••
398 JuaJi.Ponsada Ri,vera .
~ Man~'el Pérez Menén<;iez••• t ••••••••• , ••
('Q() Cayetano PalQma;res Hernández••••• '.' ••
4Q1 José J;'érez HidalgO••••.•••••••••' ..
40'2 Cam..ijo Pe1is. Oarpintero••••••• : ••••••••
(Q3 JuliáIl. Pérez ~ra", ,•••
4Q5 José Prima Oonc~do .
.tilo Sands.lio PáezInc4gnito , •••
(0'1 Felip.e Pérez S!:lrz:ano ••••••••••••••••.•,••
t08 Fran9isco Primero, ~tolin ••••••••• , •••
4;Qll Lucas Pescador Jimé:p.ez•••••••••••• '.•••
410 RUAArto Páez Expósito••••••••••••••••.
ti1 Gregorlo Pedro Irine .
412 Ms.nliel Planas P~6n , ..
418 M&uuel Pérez Inc6gz¡ito••••••••••••••••
4;1'4 YíctDr Portilla A811dQ .
4;16 Serapto Pinta Me<,Uav1lla •••••••••••••••
41~ BalÍJll!&l' Quijano Mecha " •
41.8 ;Antonio Ruiz Arado••••••••••••••••••••
41,i) Celest;ino Requejo Sierra • ~ •••••••••••••
~ ' José ,Bodrfguet; Pravia .
ti1 Bafl\Ell Robles González .
'22 Helcbor Rodrígu,.;¡s Fernándes •••••• ','"
Ü8 JoléJ~eiUeiraLópez ••••••.••••••••••••
,:14, Lorenzo Rubio Oato•••• " ••••••••••••••
426 Diego Rodríjotuez Carrasco .' •••••••• ; ••.
426 Martín Recio Celestino•••••••••••••••••
4it Juan Riquelme .I¡:Uas .
428 Marcelino Rodrfg-qez León ••••••••••••••
4i9 AntQp.io Rey BecEli'ra ..
~ :AlejapJlro Rodril(Q Blll.nco••••••••••••••
431 José Requejo Oampomanes ••••••••••••.
482 Fernando Ramos Mata ••••••••••••••••.
4.88 Ma~u~l Rodríguez Otero ••••••••••••••••
434 Manuel Ruiz Reieo .
485 Oamilo .Rosa RaitAundo ••• , •••••••••••.
486 José Rodríguez Pli!fia .
437 Ramón Rosada Dí~z.•••••••••••••••••• ,
'88 Rosendo Robledo Ruiz.•••••••••••••••.•
439 Remigio Riestra Dfaz•••••••••••••••••••
441 Dionisio Rino L6pez •••••••••••••••••••
442 ~aure!lno Recio Mora .
443 Pedro Rodríguez 4bajo••••••••••••••••.
4.4iJOIé Rodrí¡uel/: Rodríguez •••••••••••••••~ -D. llKluardo 11olel1ó Brú••••••••••••••••
4" .Priro lktdrtiUez Ohicote •••••••••••••••
72
173
285
215
282
74
194
111
2150
146
159
187
48
144
13~
168
25a
828
178
173
214
176
197
49
~08
197
85
228
247.
165
118
187
170
216
96
144
46
120
816
144
120
275
272
181
175
112
146
180
188
81
113
7g
188
183
281
110
158
354.
140
233
166
180
1311
160
149
183
262 '
209
131
185
144
240
129
140
72
150
140
148
102
P&i
IHl
,>
48
»
»
¡ 7.8
. 39
72
20
~7$3
~S57
»
1780
86
118
4&
~
96
II
11
15i3
81
21SO
7587
61
86
SS
45
S8
>
45
58
jI
311
08
72
90
18
7'1
19
»
5
58
2
20
52
26
67
39
42
50
12
351
»
45
68
221
:t
46
58
47
53
1)
56
53
23
»
:t
44
31
50
46
2
»
39
:t
12
85
88
1
74
73
49
47
26
39
43
50
U
SO
18
¡O
49
»
29
88
68
87
62
44
»
8
40
»
49
70
56
»
50
89
64
34
87
19
40
37
38
27
21)1
22
44
»
71
14
82
15
40
80
75
24
95
74
96,
8S
:t
3li
i6
78
»
77
Oí
69
44
»
28
46
08
»
»
SI
98
62
, 91
16
"
09
)
»
44
88
20
46
54
06
80
94
50
29
91
87
65
35
99
48
»
94
15
60
82
95
93
»
35
07
»
64
90
66
»
07
11
80
96
911
44
60
82
80
78
99
26
91
1'18
291
213
286
94
246
133
318
1M
2M--
3#8
60
182
139
21'3
322
1.052
178
220
272
224
251
49
2611
251
108
228
247
210
150
288
215
'218
96
188
46
182
401
182
121
350
845
23'0
222
139
185
'223
289
102
143
98
239
232
281
140
197
322
1'17
296
211
180
147
200
149
283
338
266
131
235
188
304
1M
1'18
91
190
177
182
180
1.1~1
111
44
'18
67
49
83
78
48
47
69
&.0
06
69
96
SS
96
36
62
63
~~
"
88
38
4ri
95
74
48
08
99
24
79
4a
12
96
15
-.>
8'8
27
»
92
~
20
2493
7S
ro
21
88
67
4Jg
$7
72
15
8l)
16
40
84
11
71
08
10
86
31
56
37
75
51
51
62
38
52
9~
80
40
58
44
99
90
52
68
17
08
32
/H)
102
~5
99
S3
86
'4'3
1~1
~t
11>'
SS
~
\}!'
18:
'i'!:h~
S6~r
6~
7'r
96
'IS-
87.
rr
91'
88"
3's
8'0"
stf
.'nr
,lí~
'Sa'
l,t
'nt
~8'
lf4i
lt4a
1"40
61
42
lTJ
lri
-io
1'1
4'S
65
'1S
'8ll
B3
50
'S4
83
srgS'
4'Q
68
1126;
108
73
63
51
70
52
81
116
93
.5
83
64
106
57
62
82
66
62
68
45
415
4,0
-""
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f : .... LíQUIDOIMPORTE IMPORTEdel capital rectificado total de los interese. TOTAL á percibir al lllI por 100
t :N'ombres deloll lnterCllAdó. del capital é interell6l,
'@.
PeBt>S Centa. Cents. Cell~.~ BelioS PellOS Cel!lts. Pesoa
-=-- ~
-447 Angel Rodríguez Cervera •••••••••••••.• J04· 71 28 27 132 98 46 54448 D. Manuel Ruiz Monge................. 249 24 12 46 , 216 '70 91 59449 Zoilo Ronda Barinn-ga.................. 241 06 45 80 286 86 100 40460 Manuel Rubiera Fer.nández .•.••••••••. '- 233 ,.(}4 63 05 296 59 lOS 8041i1 Manuel Rodríguez Méndez•••••••.•.••• , 74 1i8 13 42 88 ~ 30 SO452 Pedro Rego Marcos..................... 1i8 36 12 83 71 19 24 91453 Franoiaoo :weatra Valle•••••.••••••••••• 227 61 61 4:2 288 93 101 12
'454 Di6g9.Rua Mieres •••••••••••••••••••••• 121 23 3:l 73 153 ~6 .5S 88455 :i'6!é Rodl'tgttéZ Gofüiález••••••••••.••••• 54 » 13 50 67 50 23 '6'2456 Vicente Rodríguez Rodríguez.; •••••••••• 11i3 02 JI l> 11i3 02 68 '01i45'7 Felipe Río Jiménez:••••••••••••••• " ••• : lt2 111 a8 37 180 50 ' 68 17
, 458 Manuel Rosa Vega ..••••••••••••••••••• 203 44 54 92 258 36 90 42459 Joaquín Ranúrez Villanueva....~ ....... 242 f>7 65 49 208 06 107 82461 Manuel Eua Espez..................... 152 09 36 50 188 59 66 JI462 mego Rodríguez González.............. 104 38 28 16 :m2 49 46 8'7463 José Rodríguez Somonte•••••••••••••••• 202 80 54 75 257 55 90 14464 José Rodríguez Pidal................... 282 82 65 04 347 86 121 715465 Francisco 8uárez Algudines ••••••••••••• 92 09 24 86 116 95 40 93466" E¡steban Suárez Alvarez••••••••••••••••• 239 52 64 67 304 19 106 4616'1' Antonio 8aiz8aí1ndo••••••••• , ••••••••• 179 02 3 58 182 60 63 914.68 Bicard9~~,Rodr~ez ••••••••••••• 1<l6 ,13
.28 3,8 133 51 46 72
:16,9 JUAn San Segundo Mpdesto....,......... 128 94 29 65 158 59 55 50~,70 Francisco de Santa Ana Somodevilla ••.• 82 30
"
JI 82 30 28 80471 8egundo SAnchez Suárez•••••••••••••••• 244 48 66 JI
"
31t' 48 108 66472 F,r,ímci!i!C,P Sánchez Raro .•••.•.••••••••• 258 46 2 58 261 04 91 36473 P~blo 8an Segundo Pacho•••••••••.••.. 132 1i9 JI JI 132 59 46 40174 Agustín Sánchez Palazuelo ••••••••-••-••• .. 110 98 29 96 _. no 94 49 32(,75 José Si!:¡oOBa Fernández;................ 218 37 4 36 222 73 77 95~ il1!lJJ., &a~,AIltolin ••••••••••••••••••• ~. 163 30 44 O!l ' 207 39 72 584: 7 f3antiá~ Salées Sinova ., .•••••••••••••• 168 JI 45 36 213 36 74 67'478 J Francisco Santa María Llácer••••••••••• 187 63 18 76 206 89 72 23479
.lntoilio Sa.ntos .Molina••••••••••••••.•• 96 JI ,25 92 121 92 42 67480 JUsto Sán,:,hes Barredo ••••••••••••••••• 130 28 85 17 165 45 67 90481 Josa sltilcne15 Alv~rez ••••••••••••••••••• 47 02 JI JI 47 02 16 454112. 'Ranion 'Sánchez Haro.••••••••••••••• ; . , -227 22 61 34 "288 56 100 99483 Pablo San Segundo Expósito•••••••••••• 117 lió , JI JI I 117 55 41 14484 Mauuel Sanz Garcla•••••••••••• , ••••••• 86 4g '23 35 109 84 88 444815 Carlos Sainz Martínez .................. 336 • 90 72 426 72 14g 36488 Manuel Tristán Fernández •••••••••••••• 236 79 68 93 300 72 105 25489 Dionisio TardíóPlata •••••••••••••••••• 199 57 ~ ~ 199 57 69 84490 Simón Tostón Regordl,nQ•••••••••••••••• 170 77 46 10 216 87 75 . 90491 Francisco Tufión Cienfii~gos•.~ ••••••• '; •• 173 17 46 75 219 92 76 97492 Angel Tomás Péres••••••••••••••••••••• 126 04 JI JI 126 04 44 11493 Francisco Tórafio Martin •••••.••••••••• 221 44 4 42 ~5 86 79 05494 Francisco Torres Leiva ................. 289 47 ~ JI :aS9 47 101 81495 José Villanueva Folguera•••••••••••••.• 146 86 1l1l 65 186 51 65 27496 Gumersindo de la Vega López....•...•• 201 01 54 27 255 28 89 34497 ~l\Iluel Vega Pérez••.••••••••••••.•••• 94 86 25 61 120 47 42 16498 ' A.-nton10 Vallejo Andrés•••••••••••••••• 47 75 10 50 58 25 20 , 38499 GabrioLVicente Palacios••••••• , ••.•.• ~ 183 05 49 42 252 47 81 86fíoo ~~:plóD: Vega Vifias ....... " ........... 144 ~ 38 88 182 88 64 »líOl mpólito Vigo González.•••••••••••••••• 172 36 46 53 218 89 76 61
'001 Llborio Vila Saluch•••••••••••••••••• , ~ 243 JI 61 11 .808 61 108 01
./i03 TQmas Vicente,ROlner.o................. 216 37 68 41 274 78 96 17504 Pedro Villar Santovenia•. , .•••••••••••• 95 53 19 10 114 63 40 12505 Pedro Vallejo Morán................... 326 14 61 05 287 19 100 51606 Manuel Villanueva Pardo .••••••••••••• 84 47 8 27 42 74 14 95607 Vicente Vázquez Romero ••••••••••••••• 258 63 » ) 258 63 ilO 15'2508 Nicasio Vallina Valle •••••••••••••••••• 205 915 49 42 2615 87 89 87509. Tómlis ViUafuente Monaaterió•••••••••• 164 29 44 815 208 64 73 02510 Manuel Valle Fandifio .•••••••••••••••• 24 » JI JI 24 » 8 40i11 Joaquín Velasco Tueyo................. 57 (» » gJl 57 » 19 95512 Antonio Vázquez Fernández............ 163 89 44 25 208 14 72 841i13 Cipriano Vázquez Nogueras..·........... 108 JI 29 16 187 16 48 JI514 Plácido Zumarán Rodríguez•••.••.••••• ,192 38 » » 192 38 67 335J5 Manuel Zazas Andújar•..•••••••••••••• 228 76 JI JI 228 76 80 0651,6 Manuel Zurrón Ecoderal ••••••••••••••• 180 64: 48 77 229· 41 80 29517 ¡Francisco López Caballero.••••••••.•••• 83 18 JI » 83 18 29 11618 Fellciano Fernández Menéndez•••.•..•• .24 JI 6 48 80 48 10 66
-
-6,-
TOTAL•••••• ........ , .. 80.768 25 15.698 17 96.466 42 38.761 16
1
Madrid 18 de diciembre de 18g6. Azo.á.mu.Ci..l
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S.· azCCIÓN'CRUCES·,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Rei·
na Regente del Rbino, de acuerdo con lo infúrmado por la
Lxemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi Asamblea de la :¡;eal y militar Orden de San HarmenagiHo,
tió á 88te Mmiéterio en 5 del mes actual, prcmovida por el ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infanterf4,
Illir~nto dHl reginJiento 1:tfmtería de la' Princesa núm. 4, Don Marillno Ilarlí Castro, con destino en el rlh·trit.) de Cuba~
Don Antonio Perez lI1ir..l1e5, ,en súpjca de 1:. pensión meno la cruz de. la refElfiUa OrJen, con la antigüedad de 1.Q de
fJulil' de 5 p...setlls por Rcumulación de tres truces sencillas \. abril de 1886.
del Mérito Militar con di~tintivo rojo, la Reina Regente det. De real. ordeIllo digo á V. E. P~ll sn, co:no.cin¡ie~<?, ,y
Reino, en nombre de su Augu¡;;to Hijo el Rey (q. D. g.),' ha 1de~ás efect~s: Dios guarde á V. E~ muahQ5 añO/:!. MA~
~i<Io á bien acceder á jlicha solicitud, con arreglo á lo pre. drld l8,de dICIembre de 1896. .
ven~do en el arto 49 del reglamento de la Orden. . . Af~"
~ la de.S. M. lo digo á V. E. par~ su.con~entoy Señor President~del Couejo Sllpr~m.qde G.~....~.
de~ efectQa. Dioa gUJU'de á V. E. muchos años.. Madrid '. ", . .'"
18 da diciembre de 1896., Señor Capitán g811ertV de la isla de Cuba.,
•
Séñyr Capi~ general de Valencia.
SeñQr Orde~or de pagos de G~erra.
etG'
Exc~().Sr: En vista de ]a instanc4\ que V. E~ remitió
á ea~ Miniaterio en 18 de febrero últiroq, promovida por el
soldado licenciado AntOBio Sánchez Muñ<fZ, en súplica de qUE!
se le UOOll8. fuera d~ filaB, una penaión <}.e cruz, la Rbina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g~), de acuerdo ('on lo iuformado p'0r el Capitán ge-
neral de lA .isla de q¡ba, se ha servido desestimar dicha so-
lidtu1, en atención tí que la cruz del :Mérito Militar que po,
~el:J .el ilünesado no e;-: 1,ellSíol"lfl,fl.ll. y á qUA fi bien -pa¡;ó á la
metn:ionada:iala cun derecho á lu!' beul:'fidof que,c¡J1Jcetie la
real orden dé 23 de agostrl de 1875, no cumplió la conrtición
indispeI1sllble de servir seis, me¡,es después de terminada la
campaña.
De r"a.l orden lo rlig9 a V. E. para SU Gonocimip.nto y
damas eftlL'\08. Dios guarde á V. E. muchos afios., Madrid
18 de diCiembre de 1896.
DESTINOS·
8.· alcmó»: !
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), yenau. nombrtda~
na Regente del ~ino, aprobando,lo propuesto p:>r V." E. ·á
este Ministerio ep 2 del,ac.tIU~J, h~~Di~~,á 1?ie~.~09l:~r~r /3e,.
cretario permanente de caUdllS de esa Capitanía g~n,eraI. al
capitán dl:l Iüfan~ria, con de8tino.en el regimiento Re'erva.
de Ball:lares núm. 2, D. Antonio R0$811ó. FIlIÍ11. en' vacM'te
ocurrida por pase á otro destino del de la· propiacl~
y arma D. Antonio Ruiz Narváez y Montaner, q'uela des-
empeñaba; debi!,\ndo el nuevamente nombrado; co.nti.nlU\l
pertellet:h:n¡lo á ~uerp(J.d6 reserva para el percibo de ilUAldos.
Dl:l real ürdl:llllo dj~o á V. lt. pa.n.!',~u',.ooE,~j!~j~~rto:1
tille;:! consiguielltes. Dios guarde á V. E .. muchOi-·aAOiI..
Madrid 18 de di.ciembre de 1896.
Ato.UW4e .
Seflor Cspitán general de las islas B~Mre...
Señor OrdenadOl' de pagos -de G1l,errar ,
MARCELO DE AzCÁRRMU
• Señor Capitán genern1de Castilla la KUiva y Extremadura.
Señor Capitán general de la iala 'de Caba.
...-
Excmo. Sr.: En vista de 1& instancia que V• .E. remitió
á esLe Minibtl:lriu en 23 de noviembre último, promovida por
el sohilado licenciado Jesús Noya Andrade, en súplica de que
se le abone en la Peninrml11 la pemlión mensual de 7'50 pe·
setas que dibfrutaba en Ultramar, correspondiente á ]a cruz
del Mérito Militar que se le concedió por hallarse -compren·
dido en ias reales órdenes de 23 de agoato de 1875 y 18 de
junio de 1876, b. Reina Regente del Reino, en nombre de su
augusto Hijo el H.ey (q. D. g.), ha tenido ti. bien acceder ti:
dicha solicitud; disp:mien·l f ) que por la Dell:Jgllción de HQ-
cienda de la provincia de la Coruña se ubone al inteleciado
la pensióll de referencia, !i partir dell.° de úctubre de 1,;s95,
en ~e dtjó ue pl:rdbírla pUl' las cajas de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ños. Ma-
drid 18 de ,dicitlnllJre de 1896.
., :;
7.·~;
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E., diJ:igió á
'este Ministerio en 27 de octubre próximo pasado~ el Rey
(q. D. g.), Yen:su nombre la Reina Raga,nte: .!lelReinQ, ha
tel1ido ti ·bien rellolver que el cllpi~u de ia eséalade re¡;e.rva
DODl1uuel de Villalba PérH, afeoto al regimiento Iufar¡.teria
Reserva de Flan,.des núm. 82, sea baja en ei ~ism() por' fin
de agosto últiroo.y alta, en comisión, en el distrito de;Fili·
pinas.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guarde aV. Ei' muchos .años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señ~res Capitán general de las islas FilipipJ~ y de la .()u~rt.
región) Inspe.ctúr de la CaJ. general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. /::1r.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 26 dbl mes anterior, el R,y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reinft .Regente del Rl:Iino, ha tenido é. bien desti.
nar al Depósito para Ultramar de Málaga, para cubrir la va·
20 diciemb:re 1896 1621
L ... l,;,...
'~ ......
Señor.....
,
INDULTO&
G," BICCIÓI
Oirculur. Excmo. Sr.: En el DiARIO OFICIAL de este
M!nisterio núm. 278, correspondiEmte al dia. 10 dlll presente
mea, se publicó t'l real decreto de indulto para los delitos
cometidos por medio de la prensa; y no siendo necesario dio·
tar inAtrucdone!3 para su aplicación, ('omo ~uele verificarse
en cusos análogos en los que el indulto comprende mayor
número de delItos y la váríedad de consiguientes excepciones
laa hace iudi..pensllbles, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que \lor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, Capitanes y Co-
mandantes generales, se cumplimente desde luego cuantQ en
dicho decreto 'se dispone. ' , ', ., I "
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
fines indicados. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1896.
•
D. O. núm. 287
AZclmU.GA
Seño:..rns~()tor. de la Caja g,eneral demtramll'~
Señores Capitanes generaI€s de la pr~m6r~ y se~lldll regiones
.. .1 , l. ~ • . • • '<
é ~~~e:;C~'y OrdeD:ad~f de pagos de GU?~.. .
cante que de subalterno existe, al primer teniente de la es-
ca~de;I.:e~J;v~.dewInüut!lría D. Alpj~d,rQ .Mudel ~ndero, de
la¡Zona de.l:eql~tamien.to de Gtltafe•
. De . real .orde\>: lo diS9 ..aY.. E.; para, a,u. cOJ;l~cfimien1;(). y
d~~áa eftNtos." D¡",,13 gu~rde<~ V~ E.c,mu$os. año",. ~;.
d.J:i4 18 4e dici~bre 4e ,180.6. ,
ExC1»P.~Sl\: El,~y (q, ,D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Re~~o, conªrmalJ,do el telegrama dirigido á
.V. E:ett~ n'el DleÉl actual, liá téniflo á bien déStinar al cuar·
to ba~llón provisional de Puerto Rico, al músico mayor, en
situación de excedente en esa isla;'». Angel Guílardi; proce-
diéndose, en su consec~en9ia~.al.alt&Y baja del ,interesado.
. De real orden lo iligo' á' V~ É: piJa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde; á Y. E. muehos años. Ma·
drid 18 d~ di~iembre de 1896.
St}ÍÍo~ .Capitán general de la isla da Cuba.
SeñOr Capitán general de'la isla de Puerto Rico..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
del más anterior, por el sargento del 7.0 batallón de Artll1ería
d¡Plisa FranoÍSI.'lO Calvete SainPl:lJ'. solicitando pasRl á'conti-
núár SUB st\fvicfos al di.,trito-de FIiipinll8. el Rey (q. D. g.),
Y en llU nombl'e la Reina Regente d!il Reino, ha tenido' Abieh'
aéCedeÍ' Ii 108 dll!leos del interesado. .
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. mUChOl'I años. Madrid
18 de diciembre de 1~96. .
AzoÁmtUlA
Señor Capitán general de Burgos, Na.varra y ~scongada8~
&mareaCapitán general de las islas Fi~iptnas, Inspector de
la Caja gener.l de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra;
- .".
Excmo.Sr..: En vista del escritp que el Capitán genf'ral
de Castilla la Nueva y Extremadura dirigió á este Mini¡;¡te-
rio en 2 del mes anterior, y de las razones /Jue en el mismo
expone, el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer el regreso á la Peniusu:
la del soldado del regimiento Inf;>uteríl.l de Canarias Autonio
Lópoz Florido, que embarcó para esa isll\ formando parte de
la séptima compañia elX:pedieionaria de dicho regimiento
teniendo solicitada permuta con el artillero del segundo
batallón de Plaza José Salguero Lt'tl, el cual debera em-
prender la marcha para tse distrito si ya no lo hubiera efec-
tuado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1896.
~tlo,r Capitángeueral de la isla de ~uba.
Señores Capitán general de la primera región, In¡;pector de
la Oaja gllDeral de Ultramar y Ordenadur de pagoll de
Guorra:
MOBILIA.RIO y MATERIAL DE OFICINAS
I
Excmo. Sr.: En vidta de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio con facha 1.0 de novit'mbre último,
dando cuenta deIestado en que se halla 'el mobiliario de la
casa-palacio ocupada por eE'a Capitania general,y enpaÍ'ti~
eular el cureapondiente al salón de Cúrte; y pidierido auto-
rización pltr& poder invertir él total, si fuese nl:'OObario, de
la cantidad que figura en el pre/:lUpUf'st9 corriente para ad-
quisición y entretenimiento de mobiliario, como asimismo
que se conceda para el arreglo dtll expresado salón de éorte,
la totíllidad ó ¡,arte del Crédito Señftlallo en dicho presupues·
to para móbiliado y esuritúrio del Gobierno militar de :esa
plazs,la Reina Regente del Reino, en nomhre de su AugustO'
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder la expresada
autorización, en los términos preceptuados en el árt. 6.0 del
reglamento aprobado por real orden de 15 de febrero de 1894
(O. L. núm. 41), ydisponer que se destinen al obieto expre-
sado por V. E. las 1.000 pesetas del rElferido crédito asigna-
das para mobiliario, la" cuales deberán ser abonadas en la
forma reglamentaria.
De real orden10 digo á V. E. pl!ora su conocimiento y
demas efeotos. Í>ios guarde é. V: E. muohos años. Ma-
drid 18 de diciernpre de 1896.
AsOÁRRAGA.
Señor Capitán ge~eral de Galicia.
Seño~ OldE!~ador de pagos de Guerra.
_.-
PLUSES
11.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar con derecho
á plus de campaña á la fuerza del 6.0 regimitlUto montado
de Artillería durante el tiempo que permaneció fuera de es-
t:l.ndll.rtes por marchar á Segovia con el objeto de realizar
ejt'rcioÍ\>ll de escuela practica; dl:lbitindoslt, pur el r61fl:lriJ.1J re-
gim.iento, verificar la oportuna reclamación en extracto de
•1522
revista corriente, del cap. 5.0 art. 1.0 , con la documentación
que previene el art. 147 del vigente ieglamento de revistas,
para la liquidación reglame!ltaria.
De real orden 10 digo a V.!l. para su oonóciDliento y
demÁs efeckls. Dios gn~e a V. E. muéhos aflus. M~-.
drid 18 de diciembre de 1896.
AzÚÁRRAGA
&fior Capitán ~neral de ~tiÍJ.af.vieja.
Safior Ordenador de I>a'gós de Guerra.
•
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:via del acuerdo de la Cómisi6n ¡>rovincial de:M~drid!, ·pór ~l
que se declara reoluta oondioional al del reemplazo de 1894:
y Zóna de Getafe, ¡,idoro Glrcía Redoudo, qüe Sirve ·en. el re-
~miento Infanter!'a de Oan:árias, coinocomPr:en~i-dp .~!t fa
realordQn de 31 de julio últim'o, dictada por 'él M:iñiate-
:rio de la GobernaoióJl, el Bey (q. D. g.), Y en IU nombre la
~eina Regente del~!~, se...~~~!!~d.g 4!sp.9~~r ,FJ.e ~1JEl~­~~n~ e~.ref~~id"? ,a?~~.r.a.?~ pasando el interesado t\ la situa-
CIón de recluta condICIOnal.
. De real ótden io digo (a V. E.Patt\ Ka &ilYO'éiiWi&Wo'y
+fectos consiguientes. Dioa guarde a V. E. mUllhos afioe•
Madrid 19 de diciembre de 1896.
~riE~c1A.
l:Je10r aapl'ü.n-iéñer8Ide'Cúillli ia K~éva yErli-eiudun.
...., ................',
-.-
..... ,:
?-\ .... f
t:. :~~
a'':'-k...1. DANWIl
.. .." ._~ .'. '. ...;. w.A.
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. áeate
~nisterio"en -su 'comunicación de 7 de noviembre próXimo
pasado, el Rey (q. D.·g.), ,'en su nombre la Reina ~itta­
del Reino, ha ~do á bi~n aprobar la ooncesión,de~
hecha por V. E. á lOB sargentos y voluntarios que sé expre-
flan en la siguiente relación, qúeda principio con el sargento
Antonill,Galarsa Odubre y termina con el voluntarig. Jasó
~oga6 ?érez, en recompensa al oomportamientoque PbseJ:-
~aron.aI!. el combate ~nido contra los ~u.fr~~Q~ .
;pob1~o d~ cDimas) (Pinlirdel Bio), el día 12 de agosto del
coni~te ilño.. ", .... . . . .'. , ,1-. . "
¡ De real orden lo digo ,á V! ¡i:,. p'ªra. sl.l@~oqi~n~lLY
'dem~ f4~!..DiosgtlfU'<@. á V. E. muchos aftoa. JIfa.
:dnd 18 de diciembre de i896. .
. ..
c. 114~0. Sr..; Enmt& del e,acrlto que V.E. 'dirigió á este A.i'cJ.mu.GA.
Ministerio. en 20 de noviembre último, al que acompafJá. 00- :1 Señol' General en Jefe del ejército de la isla de C~.
. ..,. ..
RelaiiitJ!l'~ Be cita .
____~_<_'':_' l 'C1UeI_'_"' ' , N_OJ_lB·_REB 11 Rooo_'_m_pe_I1IaI_\Iue_I6_I:'_"CO_"_~_;'_'en_- _
Sargento .••••.•• A.ntonio Galarsa ~ubre..••••.•.•. Oros de "lata lÍel HUmO M"Ih'tar 'Con'Mi-
Otl1> Eliaa Fe:rn¡,\ndez SalZ........... . .• t' ti P . .
Voluntario •••.•. Pio Hernández Azcatio •.••• .•••..• In vo rolO.
HERIDos
•
Infanterla, Voluntarios
Voluntario ••••• ; Feliciano Fernández IDos•.•••••••• CÍ1:Ísde -p18.fa 'del 'MériioÍfilitAr 00ñ1J¡.
·túitivo rojo. " .
, . ' ':. . 'lcruz de plata del MéJ;ito Milititr .~ :'cm-
Otro•••.••..•••. José Roque Pérez................. iíntivo rojo y la pénsión mensual deI . 2'50 ,pesetas, ItO vitalicia.
1 , .;,
Madrid 18 de 'diciembre de 1896. AsCÁJmAGA
• le;;
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minillterio en su comunicación de 8 de noviembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á las olases, individuos de tropa y emplea·
dos de ferrocarriles que se expresan en la. siguiente relación.
que da principio con el sar¡ento de la Guardia Civil Cona-
tantino F.rumies y tezmin8 con el peón del ferrocarril la-
mae1 V"" en recompensa al comportamien~o que oblerva·
ron en la voladura por los insurreótos de un tren ~ntre
(Navajas) y cJagüey Grande!, el día 10 de agosto del co-
rriente año.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios 'gnarlfe a V. lll.muéhos nada. Mil-
drid 18 de diciembre de 1896'.
~éá
Safior General en Jefe del Ijórolto de la Wa de Oaba.
.Relaci6n gue 86 cita
' .... ,0._ l,i..u
20 diciembre 1896
Cuerpos
,.".,. .....,......~ 'J. ..
1). O. ndm. 1M
1 ...... '..NO"ms l Jtec_o_XIl_pe_IUa_I_ll_I1&_I_e_le_l_co_n_oo_d_en _
¡Sargento •••••••• Or)nstantlno Fernández••••••••••••G di Ci '1 Guardia de 2..... Angel l::3aris••••••••••.•••••••••••uar a VI. • • • • • • •• ot D' B .ro. •. . . •••• . . . lego ermeJo •.•.••••••••••.•.••
. Otro. • • • • • • • • • •• Francíllco Se 00 Gallego. • • • • • . • • • • • .',.
Gu~rrilla local de Ja.\sarge.~to.•••••••. Tomá~ Romero: •••.•..•••••••••••~ d.e pla~ del Mérito Militar con dis·
'güey Grande•••••••• (GuerrIllero •••••• :Blas Jm~ánez JIménez.... ••••••••• tmtIVo rOJo.
. MaquIniSta Río~rdo Wolker ..
. Fogonero.. • • • • •. AdrIano Ramirez. • • • • . • • • • • • • • • • • .
Ferrocarril de Navajas Conduotor.•••••• Ma.riano Bernaldez.••••.••••••.••.•
á Jagüey Grande•••• Casillero •••••.•• Domingo Rodriguez.... .••••• • .• •• . .
.. '. .~cruz de plata del Mérito Militar con dii\.
. Peón reparador •• Ismael Vega................... •• tíntivo roi!> y la neril!lión mensual de
. l ' ~''50'peSetas,Vítiilfói&.I .
Madrid 18 de diciembre de 1896.
_. ~~o ..Sr:: ~ =yi~tá :4eroeillü~ F~ y. E. á?sie
MinJSterio en 811 comunICación de 5 de novlemore prÓXImo
'". \" ~ - . ,. "
plÜlildo; eIRey (q. D. g.), yen su nombre la Réií:J.a Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar 13 ooncesión deiriJ.cias
hecha PQr ..Y.Jjl. ¡}Jas clases é individuos de tropa que se
expresan en ,la siguiente relación, que da principio con el
&U'gento d'61 batallÓn de Infanfuríll. de BaZa, Peniúsular nú-
mero 6, Antonio Patiiio Bustillo, y termina oon el soldado
del mismo cuerpo Niooláa _uta Lorite, en recompensa al
com.:P6ttilnientO que obServaron en el combate sostenido
oontra los inatlrreotos en los cIndiecíto¡;¡~ (Manzanillo), el cÍia
10 'lÍe -agosto del -córrlente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeCtOs. Dios guÍlrde á v. É. mu'chos afiaS. M~rld
1S de dioi~IÍ1brede 1896.
~Q.l
Seiior General en Jefe del ejél'cito de la Wa de Cuba.
Cuerp08 NOMBRES ltecoXllpensBl que le 111I conceden
HERIDO
Madí.-id 18 de diciembre de 1896. AzOÁRRA.GA
'.......,¡. ......
Sarg,éniP•••••••• Antonio Patiño .Bb.stilIo ••.•••.••••
Cabo: •••••••••• .8hifrasio !1,e.L'ai:p~ Sanz••••••••••• .-
Soldado••••••••• Miguel Navas Gárcia••••••••••••• /
Otro•••••••••••• Urbano Iglesia.B Lacal•••••••••••••
otro Cirito Párez Salo.. .. .. • • .. .. •• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
ñ'l" ~., 'i,:" '. , :n.:. 0WP.············ J?sé Macia.s Valcárcel.... ••••••••• tintivo rojo.
Dl.)p. t .;~~rw.. ~~.,J;)U' Otro ~~~q !\Ianz~l1j:L.Ap~és--l.t" .
za, emnsular Dume- Otro .••••••••••• Antomo Vázquez Vázquez •••••••••
ro. 6. •• . • • . . . .. . . . . .. Otro............ Alberto Garcia Arroyo ••••.•••••••
Otro•••••••••••• Balbino. Rodríguez Incógnito •••••••
, I
, . c ... ' tCruz iJ.e plata del Mér!tq MilitaJ;.c0Jt dis-
Soldado••••••••• Nicolás Marte Lorite.. •••••••••••• tintivo rojo y la pensión merisual deI ..,.. 'C,' • • • I 2'50 pesetas, no vitalicia.
; . .. r
'_la
Exomo.Sr.: . En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunlcaoión d'e 8 de noviembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conoesión de gracias heoha por
V. E. al cabo y soldados que se expresan en la siguiente re.
l$Olón, que da principio con cabo del regimiento Caballería
de Pizarro núm. 30, Valentín Calleja Rodrigues, y termina
con el soldado del mismo cuerpo Matias López Velilla, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en la toma del campa·
mento de cPaso Sec~~ (Habana), el dio. 2 de septiembre del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de diciembre de 1896.
Alo.Á.RBAQA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
..
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. - ¡Cruz de pIsta del Mérito Militar con dis·
\
C.abo ••••••••••. Valentin Calleja Rodriguez ••• .•••• tilltivo rljll y la pent;ióll mensual de
. , . _ l ~'50 pesetas. l.lovitalicia.
Roldado•••••••• , H:rnilio Trllnión B••nel. • • • • • • • • • • • • -
Otro•••••••••••. GuIllermo Martíu Martin••••••••••
R C b 11 i d P· .Otro•••••••••••• J. ll1é l::iouza Pachón •.•.••••••••••••eg. a II er a a 1- Ot G '11 Ra Al' ,
Ú 30 . ro... • •••••• •• Ul armo moa tlhl ••••••••••• e d l_ta del 1U''; ito ....·l·..~- dí .zarro n m. ., ..•• '/Ot B l' R N' rui a pm .w. r JliLll-..- con s·ro...... •••••• rau 10 omero .'1.ZarlO... • •• • • •• •• tinti-.. . ... .
Otro•••••••••••• Ce¡,¡.. roo PinmCorteja. •••••• •• •••• vo rOlO. ,
Otro. • • • • • • • • • •• Francil'lco Azabal Martines. • • • • • • • • -
Otro •••••••••••• Juan Morete Garata....... •••••••• .-
.. '. Otro••••••••••• , Matias López Velilla •••••_•••••••••
I _ I
-------1-------1--------------
ClaseM NOMBRES Recompe1l2llll que Me le. cotlceden
Madrid 18 de diciembre de 1800.
..0
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en flU comunicación de 4 de noviembre último. el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regentedel~ino.
ha.'tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha. por
V. E. al sargento y empleados de ferrocarriles que se ex·
presan en la siguiente relación. que da principio oon e1con-
ductor de tren D. JoS& María Itf"ntBr y Gin, Y tt-rmina con el
sargento del primer bll.tallón di:'l rt'gimiento Infantería de
Almansa núm. 18, Iligl1elAngl6s Aquilino, en recompensa
al comportamiento que observaron en el descarrilamiento
de un tren por los in~urrectos entre cMelenait y cPalOSit
(Habana). el dia 5 de junio del corriente año.
De real ordtln lo digo á V. E. para' su conocimiento 1..
demás efectos. Dios guarfle á V. E. muchosáñoa. Ya:
dríd 18 de diciembre de 1896. . -.
AscÁRIU.GA
Señor General en J~~ ejército de la w.. ae Caha.
Madrid 18 de diciembre de 1800.
Cue.t'poI Claael NOllBRES Reoompensu que lIe 11111 OOllCedenlCo,doetor.; •••• D. Jq;é ~8rh Monter y Gin.•••••••}
Mllquinil'ta.••••• lt AntonIn Marquez •••.•••••.•••. el- .. . dis-Personal del tren•••..• Fogonero.••.••.• (MorIllDo) D. IDIMio Roque Jl;¡¡lnbl.l.r. r~z ~e p at:adel MérIto Militar con
. Guardafreno.•••• (I.lem) D. Leonardo Gárc>ia DelgadO., tlntivo !OJo. '
. Otro•••••••••.•• (Idem) D. Doroteo Ríos Ríos •••••••
I - HERIDO l.'
l.er·Mn. del reg. Infan-t ~Crui de plata del Mérito Militar con dis·
tería de A1mansa nú· Sargento ••.••••• Miguel Anglés Aquilino........... " tintivo rojo y la pensióa mensual dé
mero 18•••••••••••• 2'50 pesetas. no vitaliciá. -'
I I -
.
.,g
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de noviembre próximo
pasado. el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Rt'¡uo. ha tenido á bien aprobar la conceilión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.
á favor de 16s empleados de la empresa del ferrocarril de
Puerto Príncipe á Nuevitlts, maquinista D. Enriql1e Gonzá·
les Cano, fogonero Emilio .Mir Mora.les, sobrestante Manuel
V. Esteban Garrido y-peón Joaquin Martinrz R"mírez, en
recompensa al compvrtamiento que úbst;'.rvaron, rtlBultando
heridos, en la voladura de un tren por los insurrectos el
día 22 de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembrB de 1896.
AzcÁRlaGA
Señor General en Jt;fo del ajéroito de la isla de Cluba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de noviembre próximo
pasado. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien aprobar la concesión de gracialil
hecha por V. E. á. los soldado2 que se expresan en la si-
guiente relación. que da principio con el del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Covadonga núm. '0.
Lrtin Barquera G....ride, y termina con el sanitario segundo
Julio Filrnández y Fernánd",z, en recompensa al comporta.'
míentv qUI:l observaron, resultando hetidos. en el servicio
de vigilancia en la linea militar de Mariel·Majana. hasta el
8 de noviembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1896.
A1cÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito do la iIla lIe Cuba.
•---- ,, .. 1Il
~laci&n que se cita
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Militar oon diI~
1teOOmpenl&I que se lel concede».NOKBRES
HERIDOS
_ ... '. '. 1 ".~..
20 diciembre 1896
CIllIlel
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CUerpo. 1
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I
__ . ¡SOldado••••••••. Martin Barquera Garrido... .•. •.•• .
~ Otro••••••••.••. Antonio Gl)nzález Calvo .•.•.•.•••.
1.M' Mn. del reg. Inf. 8 Otro •.•••••••••. JuJián Blanco Curiel •.•.•.••.•••••
de Oova4,onga n.O 40.~OtrO"""""" Luis Franco López................ .
Otro •••••••••••• Juan Merino Rodriguez.••.•••••••• Oruz de plata. del MérIto
Otro •••••••••••• Manuel Tierno E!:lcobar..••••••••••\ tintivo rojo.
3.er reg. de Zapadore!!
Minadores. • • • • • • • •• Zapador 2.o • • • •• Ildefonso :Asiain Azcoitia ••••••••••
2. 110 Brigada de Sanidad .
Milítar 3anitario 2.° Julio Fernández y Fernández \
Madrid 18 de diciembre de 1896.
;
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
eándose en ella la claee de la cruz que á cada uno se otorga,
con arre~lo á lo prevenido en el arto 147 del rpglamento dEl.
nicho infitituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de
1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 1& de diciembre de 1896.
S! SlICOIÓN
:.1.· ..
• , ,E;c~o.:, Sr.; . En vista de la ins~ncia cur.sada porV. E.
.á;este Ministerio con su escrito de 21 de novierp.bre próximo
. pasado, promovida por el sargento del batallón, disciplina-
,do de esa plaza P" J1I1i~ Boybia.FerJlándes, el Rey (q. D. g.),
yenau nQm~re laRt:ina Regente del Reino, ha tenirlo á
,bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, por hallarse comprendido en la regla La del
articulo 6.0 de la. real orden de 25 de septiembre último
(C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo ?o V. E.par~ su f'onocimiputo y
deIhás efectos. Dios guarde á V. E. much'-'E! afios. Ma-
-drid 18 de diciembre de 1896. Cla!e!
:Relación que 8e cita
NO:M:BRES Cruces que seconceden
"§' AzoÁRRAGA
Sefior Comandante general de MeUila.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V. E. en su
comunicación núm. 514, de 5 de noviembre último, el Rey
(q.- D. g.), yen su nombre la Reina Regente del.Reino, se ha
servido disponer se signifique al Ministerio de Estado para
]a cruz de Isabel la Católi~a, .como se hace por real orden de
esta fecha, á los voluntarios del primer batallón de esa isla
Don Antonio del Valle Peláez y D. Gumersindo Suárez Gar·
cía, por hallarse comprendidos en el arto 132 del rpglamen·
to del institnto, modificado por real orden de 10 de diciem·
bre de 1894: (O. L. núm. 333). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioR. Madrid
18 de diciembre de 1896.
AzCÁBRAI1A
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico..
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuer;to por V. E. á
este Ministerio en su comunicacion núm. 5.1.86, fecha 7 de
nOTiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, á la clllse é indiviiluns
de tropa pertf1necientes al batal10n de S~Ul,·ti-Hpiritu~, dt-l
inEltituto de Voluntarios de eSa isla, que' aparecl:'n en la ~i·
guiente relación, la cual da principio con D. Joaquín Varo
gas G:lreia y termina con D. Luis Guevara lIeneses, e:x:pre-
Sargento •••••..• D. Joaquin Vargas GarCia ••¡
Voluntario.. • • • •• ) Elias Gutiérrez Gómez .• De plata.
Otro .•••.••..••• 1 ) Rafaf'] Utrpra Diaz....•.
Otro. • • • • • • • • • •. ) Luis GUtlvara Meneses •. 1
Madrid 18 de dioiembre de 1896.
AzCÁRRASA
-.-
SUBASTAS
11.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la Jun·
ta Consultiva de Guerra en 1.0 del actual, el RflY (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tf1nido bien
llprobar la Eluhasta celebrada fin la PiroJecnia mi.litar de Se·
villa el dia 26 de agosto último, para la arlquir-ición de caro
bones·y Rc,.ite de olivas, aitiu licando, en definitiva,'el rli'ma-
te á D. m:"nuel de Mata y D. Leollardo Gómez, como prop'me
la Junta de sub'l.¡.;ta, por habMr (lumplido la.. condicioneR es·
tipuladas; y denegllr lo flolieitado por D. Fdderico Moragón
y CebrJán, vecino de Sevilla, sobre la adju'Ucación de los
carboDf.s, por no h~;ber cumplido 10 prt c"ptulld'l en las
cláusulas 11.1l y 13.a del pliego de coniliciones, en harmonia
con Ir) rliflPUfli"to en 1"1 art 46 del rf'glamento (le contrata·
ción vIgente pllra los ¡;h'rvidoR de ~Utlrra. qU"l es la If'gi.la-
cion a que d\"hió t"tener~e en el pr('8d1t~ ('USO y p'lr lo que.
con indudable justicia, fué t'xcluido de la subasta.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. WUlC1eIllOre l~W--
.~.. ...
•
•
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1896..
AZOÁ.RRA.6A.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
. .'
Señores Presidente de la J1lD.ta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pago~ de Guerra.
..-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
lS.·~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia qu~ cur~(l V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de octubre último, pro~
movida por el comandante mayor del regimiento Infanterla
~erV8 de las A.utUl8R núm. 68, en súplica de, l;\uWr~cióu
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96,
la cantidad de 250 pesetas, importe de la paga del mes de
junio próximo paMdo dlil capit&n D. Deogl'loias Expósito
Expósito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
• del Reino; ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita y previene el arto 77 del reglamento de revistas;
dÍ8pi:>niendo al propio tiempo que la referida adicion,al,juati-
ficada con el oportuno ce8e, como regresado dI? Cuba, 00 el
qne conste que el interesado no ha percibido la paga de di-
cho mes, y una vez liquidada, se incluya en el primer pro-
yecto de presupuestos, como Obligaciones que carecen de crédi-
to legitla:iivo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jl;. muchos años. Madrid
18de diciembre de i89fL .... \ . "
~fi.or OA.pitá:n ~~e:ra~ de. ~uti:ua la l'f!1,t;lv.~ y ~e?Al<1~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
5.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 4 del corrIente,·' al cursar la instancia pro·
movida por el vecino de Bsrcelo:\la D. BD8naveutura Jlartí y
Calvet, en súplica de autoriZación para construir UllaS glo-
rietas de caña, cercae de madera y muretes de contención de
mampostería para escalonar el teneno, en fincas de su pro-
piedad enclav$das en la segunda zona polémica del eilstillo
de Montj~ich, de la citadll. pll,lZa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, con las condiciones si·
guienteB:
La 'Las obras se ejecutarán con estricta sujeción á los
planos presentados, debiendo empezar y terminarse dentro
del plazo de un año, á partir de la fecha de- esta concesión,
que se considerará caducada en caso contrario.
2.a Queda obligado el propietario á lo dispuesto en la
regla 4.11. de la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. nú·
mero 85) y real Qrden aclaratoria de 12 de mayo del mismo
'año (C. L núm, 132).
3.- Debe .darse cuenta por el mismo, por escrito y con
anticipación, al Gobierno militar de la plaza, de la fecha en
que vayan á principiarse lo/! trabajos, permitiendo la libre
entrada en 1ae fincas á los funcionarios del ramo de Guerra
piua que puedan ejercer la debida vigilancia. •
, y 4.- Las obras quedarán, además, sometidas en iodo
tiempo á lae disposiciones vigentes ó que se dicten en lo su·
cesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas·de las pla.
zas de guerra, f~rtalezas y pUlitoS fuertes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB afias. ,Ma.
dri4 18 de diciembre de 1896•
Seño~ ~apitá~ general de Cataluña•
e.o----
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por y. ~. en su
escrito fecha 3 del corriente, al cursar la instancia prómo-
v~d~ P.~~ e! -v:~.~.~~? ~. <it~~~~~ (~li!~!~~.~ !: -!~~~é
Y Tarragó, en súplica de autorizaoión para nivelar'M terre-
no construyendo dos muros de contendióu. de OIll,40 de espe-
sor, construir eeis glorietas de cañas con montantes de mil,·
dera y canalizar el agua de la Compañia de Dos-Ríus, cons-
truyendo una fuente, surtidor y depósito, todo en una finca
de su'propiedad, situada en la 'segtindá· zo~'p61~ del
castillo de Montjuicn, de la indicada plaza,el~(q:D:'g:),
yen eu nombre la Reina Regente del geinó,· ha. ~Diao" á
bien acceder ti lo soliCitado, cón Ías' condiciones Siguientes:
l.a. Lás obras se ejecutarálÍ con eatricta sujecioh"aI pm.
no presentado ycon los materiales que en el mis~o y. eriJa
instancia se expresan. . . .
2.a Deberán empezar V terminar@e dentro del plazo de
un año, á partir de la fecha de esta concesión, que se consi.
derarA caducada en caso contrario. . , .
- 3.a Las seis glorietaá se construirán precisamente de te.
jido de caña con montantes de madera, sin que por Ílin"gún
concepto puedan modificarse ni construirse con materiales
más resistentes. ,
4.& El recurrente dará cuenta, por escrito y con anticipa- .
ción, al Gobierno militar de la plaza, de la fecha en que
vaya A_dar oomienzo á las obras, permitiendo á los funcio·
narios' del ramo de Guerra entrar en su ':finca paraejei:cer la
debida vigilancia, sin oponérseles niñgñn obstáculo.
y 5.& Las obras quedarán sujetae, en todo tiempo, á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sUCElBÍVÚ .sobte
edificaoiones en las zonas polémicas de las plazÍ1.8 de guerra,
fortalezas y puntos fuertes. -~ ~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. Í:Íluéboe aftOs.
Madrid 18"de diciembre de 1896.' .
AZCÁRRAGA
.. ' "r, I . ":"
Señor Capi~n geller~ de, ~ta!uqa.
-0:. a
Excmo. Sr.: E~ vista de 10 manifestado por v.. E. en
su escrito fecha 3 del corriente, al cursar la instancia pró'
movida por el vecino de la ciudad de Tortoaa Don"FranciscO"
Salvado y Curto, en súplica de autorización para verificar
plantió de viña, reparar el tejado de una casa ylos inurol!
de contención de tierras, en una finca de su propiedad, en-
clavada en la primera zona polémica de la citada plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hn. tenido á bien accadt'r á lo súJicitado pI)r el l'ecmrrente,
biempre que al aftctuar el pl"utio no se VAríe la configura-
,ción exterior del terreno ni 'Se aumente el espesor de tierra
vegetal, y en cuanto á las obras de reparación habrán de
r20 diciembre 1896
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emplearIJ8 la misma clase de construcción y de materialeB,
sin que la altura de los muros de piedra en seeo sea mayor
que la del terreno que han de contener; quedando, además,
Illometidas las obrllol en todo tiempo :á'las prel!lcripciones de la
• vigente legislación sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á.V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs.Ma.
drid 18 de diciembre de 1896. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Exomo. Sr.: En vista de lo manifelJtado por V. E. en su
e~o.rit9.f~~.8.,<l~ og;rri~te, al; c);lXIjla.t1.a ins~~ncIa ~t;9.m,.9~:
~ P?r D.a. ~c~ ~gUAdo Ta:vat~s).vecina de':~~joz, eJ;!¡
I'Úplica de autoxlZ8OlGn para constrUIr de mampostería una
oaseta de madera que posee en la barriada de la Estaci9P,
dentro del pbligono excepcional de la Mgunda. zona polémi-
oa de aquella. plaza, e~ R;éy ('9.' D. g.), yen su nOD;l1;>re la
Reina Regente del Reino, ha tenido Á bien aCc~ider '1\ Ío emli.
citado por la reourrente, siempre que las obras se ajUsten á
loa pl,anos pre~n~oll y queden sometidas, eÍl todo tiempo,
á las prescrlpCiones dála l~gislaciónvigente sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra~
- Dé'rEliUolderi lo digo á V. É. para sucóno¿imiento y
. ''\.7 !,~A,. .... "!'.... """.,....." ," -<,
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efectos consiguientes. DiolJ guarde aV. E. muoho!! afio!.
Madrid la de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castill.l. Nueva y Extremadur••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria '1 Seoolones de este Kfnlstem
'! de las Direcoiones generales
LICENCIAS
9.0. SiCOION
En vista. de lo propuesto por V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder dos me-
ses de licencia por enfermo para Barcheta (Valencia) y .Ali·
c~nte, al a,luínno d,e e~a A~ademia D,. Bmif.o SaD.chb: de
Quesada. .
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de di-
ciembre de 1896.
El Jefe de lo. sección,
Eitri'que de drozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
E~cm(ls. ~es. Capitanea gen~~lÜ.e.s d,e la pljJ;J:l.ora, Y tercera
. regiones:. - . . -
IMPRlllNTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓ8!TO DE LA GUERRA
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OBRlS EN VENTA. EN LA ADIOOSTRACION DEL «DLUUO OPlCI!L~ y «COLEOOlONIlJ1ISUTlVi'
t 'CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFON
DEL
¡ESTADO MAYOR 'GENERAL 'DEL :EJERCft0
y Dll LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOSÉ INSTITUTOS'
•
~~-~'---. .... ·<;;i~· .
.Tel'Diinadl\ SIl imprt'lsión, se halla á. la venta en esta Administración 'Y encasa de loe ~fiorell Hijos dfJFerD.ández
Iglesias, CAn"era de San Jerónimo nÚlll. 10, ahnacén de papel y objetos de escritorio, y 1mbilitados de loa Cuarteles
.generales. . .. ; ~~. ... "'~"'" "4' .,< .' .,." ....
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor GenéraJ, las de loa sefi.o1'ElSOo~on~1@§, C011
eeparación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de lBs disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que aIeetrol en todas las situaciones que tengan
loe 8efioree Generalee. .
Precio: 3.pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De. 8-tlo ¡an, lemNI.& '! I 0, A S'60 pe!letal tuIO.
~ .Ae 1886, toma 1.° y 1.°, á fl id. íd.
De 108 afil'll! 1876, 18'18, 18'19, 188'1, 1889, 181l0, 1892 y 18915, 6 y_tBIl lUlO.
Loi!I fle!ltl'ree jefe!, ofieia:ell ti IndlvlduDI! de trOlla q17E' <:1e..eell ",ih;;ni~'r tnda Ó 'Parte de la~ publicada, l'OOTlbl haeerlo abo·
tlando 6 pelleW mentlualeE! .
Se admiten anttnei08 re;aCíODll-dOll con 111 EjércIto, á ISO eéntim,uI la linea por ll'l.llerlllón. A lo~ gl1t!Dehmt6l' 1ft! !fwen ~rfln 'I'In
..nIDulioe por temporada qr e e.xceda de t1'ft me_, lltl lee hará lln~ oonifl.u.uión del 10 pur 100.
Diario QIfeial ó pIie¡o Ud lAgiIlacúM qne se c!)D1pre meltv, fIIandu del dilO, 25 centhnolJ. Lo!! atrluladlJlO. a 60 id.
Lu nbHrtpelOll6fl Jlart!cnlarM podrán be.callltl en la forIDa eiguiente.
1.a A. la 0:Jle0cióM Le¡¡illatW4. al pregio de 2 rellEltas trhnestre, y PJ1] alta 88rÁ preei98mente en primero de atM
I.a Al Diario QflcitU. al !dem de 3 id. id., Y su sita podrá 8er en prImero de oualquier trlro8'ltre.
l.· Al Diario QIicial y~ úgillatitJa, al ídem de IS íd. íd., Y PJ1] alta al Diario Ot'cial en tl"" l<l"ler po;me8tTt' } j la~ lA·
giIlatWa en prbnero dll afto. .
Todu l.u lIubl'lcripc!onell darán comlemll~ en principie qe trin::e!tl'1:' natn;sl, ?lea I"'::r.\,,:"\e"" 111 f-eCfot' df' .,.. l!.lh•. I)",ntrn d.. lll'te
t1eri6de.
Oon la leglllaolóll oorrlente ea distribuirá la eorre!!pondiente á otro ano de la l\tt"lllladn
En Ultramar loe plllCJOB de lIubecrlpolón IlElri\n al doble q ne en la Península.
Loe pagol han de 'rerifIcarse por adelantado.
Le. pedido. y glrOlt, al Administrador del DWio OjicitJZ Y~LtgWot't1~
NOVIsI~IA LEY D~~' RECljUTA~lIENTO
..
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ
Obra de <'onl'lultn, anotarla con todas la.'l dil'lposir.iones dictailal'l ha.CJtn. el día y ci.en fornmlariol'! concordados con loe
procPl'tos de la lej', aplicableS á todas las operacioues del reemplazo, autoJizada su pubticnción por real orden de 28
de ngostü último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse los pedidos al Adminil!ltrador del DIARIO Oll'ICIAL.
